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SÍLABO DEL CURSO  INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA EMPRESARIAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERIA EMPRESARIAL Ciclo 1° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Ninguno 
Créditos: 3 
Horas: 4 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Introducción a la Ingeniería Empresarial es de naturaleza teórica- practica, permite brindar a los alumnos una visión 
integral de la carrera y los pilares en los que se apoya; que se familiaricen con las diversas formas de organización y estructura 
de las empresas, dentro de los sectores industrial, comercial y de servicios; que conozcan las funciones y procesos principales 
que se llevan a cabo en las empresas, la importancia de la información como recurso imprescindible y el aporte de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones para el desempeño eficiente de las mismas. Que comprendan la 
importancia que existe en la interacción entre los diversos procesos del negocio, de modo que se visualicen que estos están 
integrados y la falla en uno de ellos afecta a los demás. 
Temas Principales: Ingeniería Empresarial y campo de acción, Gestión de Procesos, Gestión de Proyectos, Sistemas de 
Información y Comunicaciones 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al término del curso, el estudiante identifica a el perfil profesional del Ingeniero Empresarial y los campos de aplicación de la 
Ingeniera Empresarial, describe los elementos que forman parte de una gestión por procesos y construye los mapa de procesos 
de una Empresa, aplica el concepto de gestión de Proyectos y los Sistemas de Información utilizados en una empresa. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: Ingeniería Empresarial, evolución y 
campo de acción. 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante define las 
actividades relacionadas con el Ingeniero Empresarial, su campo 
de aplicación de la Ingeniería Empresarial y el perfil profesional. 
1 
La Ingeniería Empresarial: Definición y 
objetivos. El Ingeniero Empresarial y su 
relación con las empresas. 
2 
Campo de acción del Ingeniero 
Empresarial 
3 
 
 
 
Mapa de procesos 
4 T1: (C1+C2+C3)/3 
II 
 
 
 
 
Nombre de Unidad II:  Gestión de procesos (cadena de valor 
de la empresa) 
Logro de Unidad II: Al finalizar la unidad el estudiante distingue 
los elementos que conforman una cadena de valor en la 
empresa y podrán elaborar una cadena de valor de una 
organización. 
5 
Análisis de procesos. Construcción de 
diagramas de proceso. 
6 Gestión por procesos 
7 
 
Descripción de una cadena de 
suministros. 
8 
Trabajo grupal. Diseño de una cadena 
de suministros 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III  9 PMI/PMBOK 
 
 
Nombre de Unidad III: Gestión de proyectos 
Logro de Unidad III: Al finalizar la unidad el estudiante conoce 
los alcances del Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK) y descubre la viabilidad de proyectos. 
10 Viabilidad de proyectos de inversión 
11 
 
Evaluación de proyectos de 
inversión 
IV Nombre de Unidad  IV: SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 
Logro Al finalizar la unidad, el estudiante Identifica las 
principales herramientas tecnológicas para proponer soluciones 
de negocios. 
12 
T2: 
C7*0.25+C9*0.25+C10*0.25+C11*0.25 
13 
Dato, información y conocimiento. 
Sistemas de información.-
Construcción de un SI. 
Tipos de SI. 
14 
 Procesos de negocios. 
Sistemas empresariales: ERP. 
Caso de estudio 
15 Sustentación de trabajos aplicativos (T3) 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO 
DE NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre (C1+C2+C3)/3 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  C7*0.25+C9*0.25+C10*0.25+C11*0.25 
T3 * 15  08 diciembre  Sustentación de trabajos aplicativos 
Evaluación Final 
20% 
16 13 diciembre  Evaluación 
Evaluación Sustitutoria 
 ----- 
17 20 diciembre  Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
 
620 ROJA 
Rojas López, 
Miguel David  
Introducción a la ingeniería : guía 
profesional 
2010 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
----------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
